












A Study on the effective Physical Education Class for Leading the full 
everyday life in a high school student 
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Table 1 現在の日常生活及び学校生活、体育授業への意識 
 －32－
3.1.2 運動・スポーツ活動状況 





























味」2 / 6 項目、「学校」1 / 4 項目であった。一方、
低い値（2.99以下）の大項目は、「生活」0/12項目、
「他者との関係」5 /18項目、「趣味」2 / 6 項目、「学
















































Table 3 日常生活の充実状況 
 －34－
3.3「日常生活充実度」の因子構造 




は分散比57.2％が説明され、 9 因子が抽出された。 


































 Figure 1 and 2 は、「体育の授業が好きである」
に関する規定要因を比較した結果を男女別に示し
たものである。 
















































 Figure 3 and 4 は、「毎回、体育の授業が楽しい」
に関する規定要因を比較したものを男女別に示し
たものである。 















 女子にみられる特徴的な規定力は、図 3 の結果















 1 . 高校生における「日常生活充実度」が構造化
され、充実した日常生活を送るために必要な
具体的要素が明らかとなった。 
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